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人神婚中的齟齬與羈絆 —— 
論〈后土夫人〉及〈青蛙神〉中的人神關係及其社會文化意義 
溫卓森  吳惠群  曾偉珊 
前言 
 
每個民族及國家都有自己的神話，所謂神話是原人想像的產物，是源於他
們對外在世界、自然環境的不理解，初民往往運用自己的想像來解釋自然現象，
因為恐懼而創出神祇，各式各樣的崇拜、祭禮應運而生。 
 
由於神話與人類的思想及社會發展有密切的關係， 而「神話不單是原人思
想的結晶亦為原人生活的反映」1，因此，神話發展到後代就少了原始崇拜的色彩，
轉而有「神話生活化」的傾向，正如本文比較的兩篇小說，唐代的《異聞集‧
后土夫人》（又名〈韋安道〉）與清代的《聊齋誌異‧青蛙神》，兩者同樣以上古
傳統崇拜為原綱，具有神話色彩，後人保留神話的元素，再作有意的修改和增
飾，使神話以小說形式流傳，原始時代的崇拜意味減少，加入的是當世社會發
展、道德倫理規範的情節。另外，兩文同寫人神戀，后土夫人與蛙神之女十娘
同樣是神女下嫁凡夫，小說背後所揭示的是人神婚中的不協調，兩神與凡人丈
夫及人世間的家庭產生矛盾，即以不同的形象性格面對，發展出不同的結果，
而發展的過程中出現「神女人格化」，表明小說的主旨不再是原始崇拜，而是著
重於人神婚戀所衍生出的問題，因此本文將從神女的神威、性格形象、人神關
係入手，以了解文本背後所反映的社會文化意義。 
 
一﹑人神戀的原型——白水素女 
 
古典小說中有關人神戀的故事，最早的原型可以推至魏晉時期的筆記小說，
其中最為經典的則是〈白水素女〉。其故事主要為：「少喪父母，無有親屬」的
晉代官人謝端是位「恭慎自守」的有德之人，但長年未能成家立室，因而得到
了天帝的憐憫，派出白水素女為他「守舍炊烹」，但素女終被謝端偷窺揭發，
「吾形已見，不宜複留，當相委去」，留下了會流出「常不可乏」米穀的寶殼就
消失不見。2 
                                                     
1
 黃石﹕《神話研究》(上海﹕上海文藝出版社)，1988 年，頁 65。 
2
 顧希佳編：《中國古代民間故事長編 魏晉南北朝卷》(杭州：浙江大學出版社)，2012 年，
頁 16。 
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這種情況，其實可以引用「任務型神女」理論來解釋：「任務型神女，由天
帝委命——奉命下凡，補償『欠缺者』之憾。被幫助的對象，往往是具備道德之人。」
3 
 
以此論的論點來解析〈白水素女〉的話，則大概如下：4 
 
 任務型神女 
天帝 派遣神女下凡 
「欠缺者」 謝端（「恭慎自守」，具備品德） 
「補償者」：神女 白水素女 
補償 管其家務、贈寶殼（感情、物質） 
 
從上表可見，〈白水素女〉一文基本上符合了「任務型神女」故事結構。
不過值得留意的一點是，表中提及的「感情補償」並非一般理解的「愛情補償」，
故事中白水素女，為了補償謝端作為有德之人但未能成家之欠缺，而下凡暗地
裡為他洗衣煮食﹑掌理家務，這看似關係密切，但其實是為了履行天帝之命，
而且白水素女說離開就離開，沒有任何留戀。由此可見，二人雖疑似夫妻，但
卻無戀愛的情況，只是救助者與被救助者的關係，人神之間的關係比較疏離。
這情況發展到後來的〈后土夫人〉、〈青蛙神〉等的文本，其中的人神關係才開
始有比較親密的情況出現。下文將以人神戀的角度分析〈后土夫人〉、〈青蛙神〉
中神女的神威、性格形象、人神關係，以了解文本所反映的社會文化意義。 
 
二﹑地位崇高、法力無邊 —— 看后土與青蛙神的神威神力 
 
后土與青蛙神同為中國百姓祭祀的神祇，前者是大地女神，後者是被奉為
生殖之神5。不同之處在於后土曾被奉於「正祠」，即國家承認，並有一定儀式
規定之祠，唐朝時更由皇帝親祭后土，6金元以後沒有皇帝親祭之例，到明代就
純為民祭，而且地位滑落，成為守墓之神，顯示出后土由國家正祠演變為民間
祭祠的產物。7〈青蛙神〉一文中提到﹕「江漢之間，俗事蛙神最虔」8說明蛙神乃
                                                     
3
 劉燕萍：〈《后士夫人》與《華岳神女》中的人神婚〉，《山西大學學報》，第 34 卷第 3期
(2011年 5 月)，頁 21-31。 
4
 以下圖表依照劉燕萍老師〈《后士夫人》與《華岳神女》中的人神婚〉一文中的「表 3 任務
型神女與補償型神女之比較」為原型，再依本文的情況略加修改。劉燕萍：〈《后士夫人》與
《華岳神女》中的人神婚〉，《山西大學學報》，第 34 卷第 3期(2011年 5月)，頁 27。 
5
 早期的蛙神有多種神格，如司雨神﹑始祖神﹑創世神﹑生殖神等，亦有不死神性，且兼具趨
吉避空﹑治病﹑帶來財富等神力，這些神力也展現在〈青蛙神〉中蛙妻十娘身上。 
6
 劉燕萍﹕〈《后土夫人》與《華岳神女》中的人神婚〉，山西﹕《山西大學學報》，第 34 卷
第 3期(2011 年 5月)，頁 21-31。 
7
 尹虎彬﹕《淺談后土與后土崇拜傳統》，《青島社會科學》，第二期，(2012 年)，頁 181-
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是民間崇拜的神祇，究其崇拜源頭，實為少數民族如壯族、納西族、彞族、藏
族等膜拜的神祇。從神祠的正淫而言，后土崇拜經歷轉變，即由受國家祭祀到
民間祭祀，而蛙神作為早期的動物崇拜，自始至終都是民間俗神，地位未曾上
升至國家崇拜，可見兩者之分別。         
 
比較兩位神女的神威與神力前，先看她們出場的排場。后土是皇地祇，其
神格非常高，文中開首就寫到后土夫人出遊的排場﹕「前有甲騎數十隊，次有官
者持大仗……又有近侍才人宮監之屬，亦數百人﹔中有飛傘，傘下見衣珠壁之服，乘
大馬，如后主人飾……乘馬從，亦千餘人。」
9從這裏的描述可見，后土穿華衣美服
出遊，有上百上千僕人侍候，足見其尊貴的身份，她一出場就展現出她的威儀
及崇高地位。此外，后土的居住的地方「如天子之居」，韋安道被請到后土的居
所，赫然發覺該地「甲士守衛甚嚴，如王者之城」、「飛樓連閣，下有大門，如天子
之居，而多宮監。」這樣的居所非民間一般富有人家可以媲美，最重要的是后土
回宮後換上法服，坐在大殿上，有如天子臨朝般接受諸神膜拜的一幕，四海之
內的山神、洞神、河神、海神、樹木之神，甚至是天下各國的君王和大羅天女
全到了，顯示出后土作為皇地祇的威儀。從后土出遊、其居所和諸神來朝來看，
反映出她是一個高神格的神女，文中著意描寫的是后土的排場，用以推動故事
的發展。反之，在〈青蛙神〉中，對蛙神的出場與排場則簡述之，如文中「祠
中蛙不知幾百千萬，有大如籠者」，對蛙神的居所僅以一句「入一朱門，樓閣華
好」
10描述，相比起后土，蛙神的排場較為簡單。不過，在〈青蛙神〉中著重描
寫蛙神的法力，而故事就是以敘述蛙神的神力來展現情節的發展、推進。 
 
〈青蛙神〉提到百姓如觸怒蛙神就會有異兆，而作為蛙神之女的十娘，嫁
給凡夫薛崑生更可影響其家族的興衰，蛙神的神威展現在十娘與崑生發生齟齬
後，崑生一家必定遭到禍害，如兩人發生爭執後，生與其母生病、大宅被火燒
毀等。神力方面，蛙神最明顯的神力是生殖能力強，亦符合早期蛙與生殖崇拜
的關係。自崑生與蛙女十娘結合後，薛家前院到處都是青蛙，「自婚於神，門堂
藩溷皆蛙」
11，這是生殖、多產的象徵，崑生與十娘吵架和好後「一舉兩男」，且
「薛氏苖裔甚繁」，12更是表現出蛙神多產的神格。而且蛙神亦可以賜人財富，如
十娘「為汝家田增粟、賈益價，亦復不少」，又可命人為薛家建屋，又可治病，近
村的人觸怒蛙神的，只要「朝拜十娘，十娘笑則解」，13充份顯示出蛙神非凡的神
                                                                                                                                                        
186。 
8
 張友鶴校﹕《聊齋志異﹕會校會註會評本》卷十一(上海﹕上海古籍出版社)，1992 年，頁
1464。 
9
 王夢鷗﹕《唐人小說校譯》(台北﹕正中書局，1985 年)，頁 131。 
10
 張友鶴校﹕《聊齋志異﹕會校會註會評本》卷十一(上海﹕上海古籍出版社，1992 年)，頁
1464。 
11
 同上，頁 1464。 
12
 同上，頁 1468。 
13
 張友鶴校﹕《聊齋志異﹕會校會註會評本》卷十一(上海﹕上海古籍出版社，1992 年)，頁
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威與神力。而后土的神威則是展現在她與驅逐者的「戰事」上，后土嫁給韋安
道後，其家人對神女感到不安及驚恐，因而求助於僧道，但因后土神威巨大，
非一般異類，使得九思、懷素二僧「鼻口流血」，而明祟儼以太一異術也不能制，
最終「口眥鼻口，流血於地」，14可見后土之神威。此外，后土的其他神力見於文
末，后土離開之際賜韋安道官位至五品，又賜財「五百萬」、「金玉珠寶」及畫名。 
 
由此可見，〈后土夫人〉與〈青蛙神〉兩文的側重點不同，前者以后土的
排場展現其神女的地位，並以此推動情節，後者則著重以蛙神的神威與神力推
動故事的發展。兩位神女在民間的地位高，擁有極大的神威與神力，反映出百
姓的崇拜心理。不過，值得留意的一點是兩神展現的神力與其下嫁的凡夫、人
世間的家庭不和有關，即如一般家庭有的問題，顯示出「神話生活化」的現象，
例如后土不被韋安道家人接納而施神威與僧道決戰、十娘與崑生及家姑發生齟
齬後的異兆。 
 
三﹑「神女」向「人女」的轉化 —— 后土與蛙神女的形象   
 
后土與蛙神之女十娘同樣是神女下嫁凡夫，在人神婚戀上遇上一定的阻礙，
然而，作為「神女」和「人女」的她們，在性格、形象上卻不盡相同，這或許
是時代不同以致塑造角色性格的不同，不過要留意的是，不管兩神之性格有不
同之處，但同樣出現「神女人格化」的現象，下嫁到凡間後，就有「人」的特
性。 
 
〈后土夫人〉中的后土端莊賢淑、氣派威嚴，上文已提及作為高神格的神
女擁有的神威與神力，作為神女，后土勇於追求自己的婚姻，自己選舉與凡人
韋安道為成婚，而韋安道見后土前要沐浴更衣，反映出后土高姿態擇偶，除打
破當時門當戶對的傳統門第觀念，同時亦見仙界中有女尊男卑的情況出現。而
后土下嫁凡夫後，作為「人妻、人媳婦」時變得與俗世女子一般，一改神女的
自主，與作為神女的時候不同，后土順從人間禮法，提出到男家拜舅姑「某為
子之妻，子有父母，不告而娶，不可謂禮，願從子而歸，廟見舅姑，得成夫之禮，幸
也」
15又對舅姑之命言聽計從，「某幸得配偶君子，奉事舅姑，夫為婦之道，所宜奉
舅姑之命，今舅姑既有命，敢不敬從」
16，更按照禮節來到堂前向公公婆婆告辭，
再返回自己的宮室。后土在人間的一舉一動都凸顯出她由「神女」轉變為「人
女」，擁有了人的思想、品格、行為模式。 
                                                                                                                                                        
1468。 
14 同上，頁 134。 
15
 同上，頁 132-133。 
16
 王夢鷗﹕《唐人小說校譯》(台北﹕正中書局，1985 年)，頁 135。 
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〈青蛙神〉中的十娘作為「神女」或「人女」，其性格較為一致。十娘
「怒娃／蛙」的本色，在她成為崑生之妻時表露無遺，文中說「十娘雖謙馴，但
善怒」、與家姑吵架時「負氣登堂」、被崑生捉弄時「色變」，反映出十娘衝動、易
於動怒，以致她與崑生爭吵不斷，而其易怒的性格同時符合她作為「青蛙神女」
的形象，即如青蛙發怒時鼓氣，氣滿胸腔，身體呈一圓球。此外，十娘不尊重
長輩，以惡毒的言語駁斥家姑。十娘因「日輒凝妝坐，不操女紅」而被家姑訓話，
但十娘卻反駁道﹕「兒婦朝侍食，暮問寢，事姑者，其道如何？所短者，不能吝傭
錢，自作苦耳」由此看來，十娘的性格暴躁而無禮。與后土不同的是，十娘起初
是由父親蛙神為她選婿，到後來則是十娘自己主導自己的婚姻。與崑生第三次
分別後，蛙父將十娘許配給袁家，但十娘執意要回到崑生身邊，退回彩禮，蛙
父亦罵十娘﹕「癡婢！不聽吾言，後受薛家淩虐，縱死亦勿歸也」，可見十娘雖易
怒、駁斥家姑，但在愛情上卻是從一而終。在中國古代婚姻中，女方接受彩禮
之後，婚事就定下，十娘反悔與袁家的婚事，即使名聲受損，也要親自退回彩
禮，足見其對愛情的忠誠度。十娘作為「人妻」是  不聽蛙父之言，反映出與唐
代父命為大的傳統已相差甚遠，而女性可以為自己的權力發聲，勇於追求自我
的婚姻。 
 
從「神女」到「人女」，以后土與十娘的形象性格而言，作為神女的她們
以高姿態擇偶，嫁入人間，自己的婚戀由自己主導。下嫁凡間後，漸趨「人格
化」，后土從高貴神格變為聽從舅姑命令、僅守禮法的「人妻」，而十娘兼具
「神性」與「人性」，其易怒的性格與青蛙之形體同出一轍，及後村民觸犯神怒，
可拜於十娘以解神怒，作為「人妻」的十娘同樣融合了「神格」，而十娘與崑生
的三分三合，由「怒娃」變得「言詞溫婉」、「性益和」17，這樣的成長顯然是
「人性」的展現。 
 
四﹑人神關係 —— 渴望補償的心理與逐神意識 
 
1. 補償型婚姻 
朱光潛說：「凡是文藝都是一種彌補，實際生活上有缺陷於是在想像中求彌補」18，
在〈后土夫人〉和〈青蛙神〉中兩位神女透過人神婚，與凡人建立親密的關係，
利用神能扮演補償者角色，對欠缺者作出情慾、仕途、財富及子嗣等補償。 
 
 〈后土夫人〉 〈青蛙神〉 
                                                     
17
 張友鶴校﹕《聊齋志異﹕會校會註會評本》卷十一(上海﹕上海古籍出版社，1992 年)，頁
1467。 
18
 朱光潛：《變態心理學派別》(合肥：安徽教育出版社，1997年)，頁 51。 
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補償者 后土 十娘 
欠缺者 韋安道 薛崑生 
補償 情欲、仕途、畫名、財富 情欲、財富、子嗣 
 
〈后土夫人〉中男主角韋安道原來「舉進士，久不第」，後藉大地之神后土
夫人，得到生活上各方面的照顧和補償。既在情欲上，有幸與這位聖處女成婚：
「奏樂飲饌，及昏而罷。則以其夕偶之，尚處子也」。在官位名望方面，韋安道不
用中舉，就能由多次下第的落魄書生擢升「官至五品」的「魏王府長史」。后土亦
運用神力，召古帝王、有名的功臣之魂，供「善畫」韋安道繪畫成二十卷稀世
畫像，使其畫作得以流傳，「成千世之名」。除了顯赫的官位、畫名外，韋安道更
獲得財富上的滿足，后土離開人間前，「賜錢五百萬」並贈滿車的「金玉珠寶」，
安頓其日後生活，韋安道原來的所有欠缺、遺憾都由后土一一作出彌補。 
 
〈青蛙神〉的十娘也在情感和物質上滿足了薛崑生，自她嫁到薛家，「神翁
神媼時降其家，視其衣，赤為喜，白為財」，薛家因而愈來愈興旺。十娘更強調
「自妾入門為汝家婦，田增粟，賈益價，亦復不少」，凸顯十娘扮演了補償者、施
予者的角色。及後十娘更為薛崑生生子，「一舉兩男」，「薛氏苗裔甚繁」，她不但
照顧和補償崑生，更可貴的是甚至惠及整個家族，使子嗣繁盛。兩文中的「欠
缺者」，均透過「補償者」之助，得以彌補功名未遂、生活貧苦等欠缺，可見這
類遇仙而得結仙緣的情節安排，是對篇中在現實失意受挫的主人公的一種心理
補償。 
 
2. 人神關係 —— 弔詭與和諧 
儘管〈后土夫人〉和〈青蛙神〉中兩位透過補償型婚姻 ，主動向「欠缺者」
作出彌補的神女，看似理應深受人們歡迎和接受，可是篇中人與神的關係非完
全親密及良好。由於神女能向人類施行懲罰，這些懲罰的行動顯出她可畏的神
能，令人類對於「異類」19——神女仍然存有畏懼及厭惡。  
 
 〈后土夫人〉 〈青蛙神〉 
人神關係  神女擁有強大的神能 
 可藉神能補償或懲罰人類 
 人對神既親且畏的態度 
 神女擁有強大的神能 
 可藉神能補償或懲罰人類 
 起初人神關係疏離，後來透過
三分三合，人神互助成長，由
不和至相親 
關係之變化 沒有明顯改變 有明顯改善 
 
明顯地，神女通過與人類交流改善了人們生存環境，人神親近。后土本想
                                                     
19
 「異類」即相對於人類而言的非人類，包括神、仙、妖、鬼。對於異類的討論可參考莊戰
燕：〈男性視野中的異類女子：《搜神記》婚戀小說中神女鬼女妖女形象文化透析〉，《語文
學刊》，第 6期(2002 年)，頁 27-30。 
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為韋安道「延壽三百歲，使官至三品」，縱使最終被迫與他分離，不能夠在人世間
久居，卻沒有因而心生怨恨，仍盡力照顧韋安道別後的生活，命天后武則天必
須善待他，充分展示神女保護、慰藉世人的特質。 
 
但另一方面，〈后土夫人〉中也展示了人神關係並不平等，是支配與被支
配的關係，即篇中的神女是上位者，人類是下位者。后土擁有強大的力量，其
權威不容置疑，九思、懷素二僧和明崇儼受命「去妖」，因而「目眥鼻口，流血於
地」，人類任何不敬或者挑戰的行為必將遭到徹底的毀滅性的打擊。人類既希冀
遇神，藉神能得以彌補人生之憾。另一方面，卻對他界強大的力量心存恐懼，
怕引火自焚，禍及自身，因而產生對神既親且畏的態度。 
 
與后土相同，十娘以大能女神的身份為薛家的招財納福，令老幼溫飽，但
因人蛙殊途，十娘與薛崑生起初關係較為疏離、缺乏親密。同樣地，十娘受到
不敬的行為或個人利益遭到侵犯後，都可透過神能進行報復。 
 
自娶了十娘，崑生惡其令薛家「門堂藩溷皆蛙」，怒而殺蛙，不甚愛惜，更
在爭吵之際以「蛙」直呼十娘：「丈夫何畏蛙也！」。由於對圖騰的崇拜，相應產
生各種對圖騰的禁忌。主要為禁止殺害或食用被認為是祖先的動物，並且不得
隨意提及圖騰的名字，任何違犯這些禁忌的人將會受到嚴重疾病或死亡的懲罰。
20蛙乃十娘的原形，可見崑生殺蛙、呼蛙之舉對蛙族神女大為不敬，不僅直接嘲
弄及揭破十娘之原形，更反映了崑生對「異類」妻子的厭惡心理。十娘「聞之
恚甚」，被逐後令崑生「母子俱病，鬱冒不食」，崑生父親因而「負荊於祠，詞義殷
切」以祈求十娘原諒。神能主宰一切，人對神存有畏懼之心，從屬關係明確，
人神等級涇渭分明。 
 
當十娘第二次被逐時，再次利用神能作出懲罰，使薛家「居舍災，延燒數
屋，幾案床榻，悉為煨燼」，但因十娘自身亦有「不能承歡」之錯，故及後托夢給
近村人家，讓他們為薛家蓋新的房子以作補償。展現神女在性格、思想的開始
有所轉變，主動「登堂謝過」，「轉身向崑生展笑」，人神關係開始改善，對立關係
有所緩和。 
 
其後，兩人再一次因崑生利用了十娘最厭惡的天敵──蛇戲弄她，使之
「今番不待相迫逐，請自此絕」，首次主動離開薛家，第三次與崑生離異。圖騰禁
忌的設立顯然強調對圖騰動物保護，禁忌傷害圖騰動物實為最重要的禁制之一21。
雖然崑生以蛇作弄蛙神十娘，本只為夫妻間的戲謔，然而明顯對十娘造成了傷
                                                     
20
 （奧）西格蒙德‧佛洛德：《圖騰與禁忌》(北京：中央編譯出版社，2009 年)，頁 128-
137。 
21
 同上，頁 128-137。 
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害。可是，對於是次的不敬行為，十娘並沒有對薛家降下任何災禍。其次，當
得知崑生因思念而「廢食成疾」，更再次主動回到夫家。崑生亦由當初的年少氣
盛，也變得「老成，不作惡謔」，從此二人「情好益篤」，人神關係有所改善及
「倫理化」，從過去的嚴重的人神衝突轉化為較平等的人倫關係。文中崑生和十
娘的人神婚不協調，只有如一般人間夫妻的琴瑟不諧，透過「三分三合」，夫婦
互助成長，由不和至和睦相處。可見，對比於〈后土夫人〉，〈青蛙神〉一文對
人神關係的描寫發生了顯著的變化，凸顯出人神關係有改善的空間和機會。 
 
 
（一） 逐神意識 
然而，從以上的析述可得知，〈后土夫人〉和〈青蛙神〉兩篇人神婚小說，
都有一個共同的基調，就是神女高姿態擇偶，男方無從拒絕，可是神女都得在
婚後面對被逐的局面，人對「異類」── 神，存有逐神意識。以下通過兩文中
的驅逐神女的原因、手段、結果為切入點，可分析及了解神女作為人類妻子時
所帶出的社會、文化意義。 
 
 〈后土夫人〉 〈青蛙神〉 
驅逐神女的原
因 
人類對后土感到驚慌、疑懼，人
神對立 
 韋安道父母見后土後，「相
與憂懼，莫知所來」 
人類認為十娘未盡為人妻與為
人媳之要求和責任 
 崑生怒而殺蛙，十娘遂
「語侵崑生」 
 十娘「不操女紅」，「不
能奉翁姑」 
驅逐神女者  九思、懷素二僧 
 正諫大夫明崇儼 
丈夫崑生 
驅逐神女的方
法 
以僧、道之術逐神 崑生責備和休棄十娘 
驅逐神女的結
果 
后土以神能擊破僧、道之術，最
終接受了舅姑的「請去」之命 
十娘兩次被逐後，都聽丈夫之
命離開並其後主動回到夫家，
每次的歸來都有所內省和成長 
 
就驅逐神女的原因而言，后土依人間成婦之禮，在婚後前往人間「尊舅姑」
後，韋安道「二親驚愕久之」，「相與憂懼，莫知所來」。面對「天后朝，法令嚴峻」
他們擔心將會發生禍事連累自己，就把兒子娶后土一事向天后（武則天）稟報
並請罪，反映出他們沒有接納后土作為他們兒媳婦，只視她為來歷不明的「異
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類」，出於恐懼、疑慮，欲除之，故請天后（武則天）助他們「去此妖也」。其實，
所謂的「法令嚴峻」只是個逐神的藉口，最主要的原因仍是人類對異類的疑懼，
即使后土從高貴神女變為恪守禮法的「人妻」，准備侍奉公婆，行婦道，人們亦
不容其於人間生活。 
 
 相較之下，十娘更為人類所接受，「上堂朝見翁姑，見之皆喜」，但其後仍
遭崑生兩次逐出家門。十娘先與為殺蛙一事而「語侵崑生」，雙方激烈爭吵，引
致第一次被逐；後又因十娘「日輒凝妝坐，不操女紅」，薛母深感不滿，與她對罵，
終「母無言，慚沮自哭」，崑生因「不能奉翁姑」再逐十娘。此兩次被逐之由均是
十娘未盡作為人妻與人媳之要求和責任，犯了人間對婦女的言行舉止之要求。
既違背「三從」中的「出嫁從夫」，又犯了「七出」中的「不順父母」，亦缺了
「四德」中的「婦言」、「婦功」。在夫妻關係離異問題上，清朝沿襲前代的「七
出」、「三不去」及「義絕」的離婚條件，所以十娘兩次被休、被逐都合人間律
法。 
 
除逐神的原因外，兩篇小說都頗費筆墨在人類驅逐神女的方法和過程。為
驅逐后土，人類採取了由僧至道，連續的、不斷升級的「逐神」行動。先有九
思、懷素二僧施術，後有正諫大夫明崇儼「以太一異術」中的「太一符籙法」。他
更於同一個晚上，對后土施展了三場大型法術，由甲夜（晚上七時至九時）的
「物如飛雲，赤光若驚電」、乙夜（ 晚上九時至十一時）的「物如赤龍之狀，拏攫
噴毒」和子夜（ 晚上十一時至淩晨一時）的「有物朱髮鋸牙，盤鐵輪，乘飛雷，
輪鋩角，呼奔而至」。當中三個相繼時段的高級法術「赤光」、「赤龍」、「朱髮鋸牙」，
都顯示了人對「異類」的疑恐及對立，必欲除之而後快。同為「異類」的十娘，
雖同被人驅逐，但方法與后土大相逕庭，她只遭丈夫崑生口頭上責備而休棄：
「昆生益憤曰：『吾正嫌所增污穢，不堪貽子孫。請不如早別。』遂逐十娘」，「昆生曰：
『娶妻不能承歡，不如勿有！便觸老蛙怒，不過橫災死耳！』復出十娘」。 
 
藉此可留意到兩位神女的被逐原因和方法，由對「異類」的抗拒，變更為
違反了人類的傳統禮教標準；由僧、道之術改為尋常丈夫休棄妻子的責備之言。
由此看來，神女更愈來愈「人格化」，有別於后土，人們並未將十娘視為高高在
上的神女，而是較多將她看待成尋常的人類妻子和媳婦，神和人的思想和感情
沒有分別，十娘「人性」更加明顯。 
 
值得深思的是即使兩位女性都為大能神女，高姿態地自主擇偶，但在人神
的婚姻中也非「全能」，下嫁到凡間後，結果往往都要向人間禮教制度、綱常倫
理低頭、妥協。后土以神能輕易擊破了僧、道之術，人類的逐神行動基本上失
敗。可「舅姑既有命，敢不敬從」，最終接受了舅姑的「請去」之命與韋安道離異，
人間律令和禮法規範不但淩駕於神能，更淩駕於神女的個人意願：「為其尊父母
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厭迫，不得久居人間」。 
 
十娘兩次被丈夫崑生所逐，都會聽從夫命，乖順離開夫家，未作任何即時
的反抗，且對薛家進行的報復的傷害性依次遞減，由一開始傷害崑生母子的身
體，改為對薛家的房屋破壞，最後更不作出任何懲罰，神力減少介入人神婚戀
之中。在「三離三合」中，「三合」都是由十娘促成，她每次都會主動回到夫家，
每次都有所自省和成長，這些「成長」何嘗又不是一種順從人間社會規範的表
現。特別是在第二次因不敬婆婆被逐後，主動回來的十娘變得溫柔敦厚，「言詞
溫婉」、「自此十娘性益和，居二年無間言」。為了美滿的婚姻及家庭生活，十娘接
受社會的禮教化，改變自己、順從對方，彌補了原來神性中「三從四德」的不
足。 
 
由此可從「神女」到「人女」的「人格化」轉變，反映出女性受社會的法
制制度，禮教綱常及其道德束縛，個人命運不能自決。〈后土夫人〉此文或是借
后土表現出唐代對禮制、父母之命的重視，即使是極具神威的后土下嫁到人間
後，也要屈服於人世法律，反映當時佛道儒三教並存，互相融和結合，后土這
一道教人物身上也見儒家倫理道德規範的痕跡。22比較下，蒲松齡明顯在《聊齋
志異》中大膽塑造了一些叛逆女性形象，她們無視封建禮教的約束，不以男人
為中心，不再充當被任意欺辱的 角色，表現出對傳統女性文化的全面背離和反
撥，如〈江城〉、〈呂無病〉、〈閻王〉等篇。可是，這些女性的結局安排顯然未
能「免俗」，往往與十娘一樣，最終被感化、教化為溫良賢淑、寬容大度的良家
婦女，展示出婦女仍然未完全打破傳統的羈絆，都具有理想女性的特質。以上
種種都揭示出在傳統社會中作為女性的局限。 
 
五﹑總結 
 
     總括來說，在〈后土夫人〉與〈青蛙神〉中，一改前代以崇拜神祇為寫作重
點的傾向，神話元素減少，而轉為以日常生活細節入文，生活化的寫作主題，
是神話發展必然的趨勢。兩篇小說中的神女都是地位崇高、法力強大。作為
「神女」，她們的神威不容置疑，但嫁入凡間後，即展現出「神女人格化」的現
象，在地位、行為上有所變化，例如被婆家嫌棄、受到人間法律限制等。在人
神的關係上亦見不同，神女先是以補償形式降世，主動向凡人(「欠缺者」)提
供幫助，神與人的關係理應是和諧發展，但兩女後來卻因「神」的身份被逐，
反映出時人對神仍然有一定的不接受和畏懼，但值得留意的一點是，后土、十
娘分別以「離開」和「成長」、「接受禮法」的方式來解決婆媳間的衝突，這其
                                                     
22
 陳絲祺﹕〈〈后土夫人〉﹕神女原型﹑婚姻六禮及科舉〉，轉引自劉燕萍編﹕《神祇﹑崇拜
與文化——神話文學論集》(香港﹕匯智出版，2013年)，頁 159-160。 
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實也可歸納為一種「對禮教屈服」的表現。雖作品中后土自由決斷、十娘敢怒
敢言，一反傳統理上女性的形象，但始終未能突破傳統社會中女性的束縛。 
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